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ті відвідувати безкоштов-
ні курси.
Навчання за програмою 
«Подвійний диплом» три-
ває щонайменше один се-
местр і реалізується у фор-
мі:
- стаціонарного навчан-
ня (приїзд до Польщі два 
рази на семестр);
- електронного навчан-
ня на платформі Moodle;
- в рамках самоосвіти на 
основі отриманих матеріа-
лів.
Подвійний диплом для наших студентів
Польща (WSZOP), з 2009 
року співпрацює з універ-
ситетами ЄС в рамках єв-
ропейської програми «По-
двійний диплом».  
Учасник Програми піс-
ля закінчення навчан-
ня отримує диплом ТДА-
ТУ одночасно із дипломом 
у Польщі. Навчання від-
бувається на польській та 
англійській мовах. Якщо 
студент потребує вивчен-
ня польської мови – мати-
ме змогу під час навчання 
у польському університе-
рівень) в будь-якій країні 
Європейського Союзу.
Другий ступінь закінчу-
ється ступенем магістра.
Програма розрахована 
на 3 семестри (1,5 року). Се-
сія організована після пер-
шого року в липні, а також 
після третього семестру в 
березні у Варшаві.
Навчання закінчуєть-
ся захистом дипломної ра-
боти.
НаВчаННя В WSZOP
Університет охорони 
праці в місті Катовіце, 
Отримання подвійного 
диплома стало 
можливим для студентів 
ТДаТУ завдяки співпраці 
з Вищою школою 
міжнародних відносин 
і американістики 
Польщі (WSSMiA), 
Університетом охорони 
праці в Катовіцах 
у Польщі (WSZOP) 
та Магістратурою 
«Управління 
постачанням 
аграрних галузей» в 
Політехнічному інституті 
Ля-Саль Бове Франції.
Навчання за програ-
мою подвійного диплому 
дає ункальну  можливість 
отримати диплом європей-
ського університету разом 
з дипломом ТДАТУ за для 
формування успішного фа-
хівця європейського рівня.
НаВчаННя У WSSMiA
Навчання у Вищій шко-
лі міжнародних відносин і 
американістики є не тіль-
ки сучасним способом на-
вчання, але і навчанням 
на універсальних спеці-
альностях. Протягом всьо-
го періоду навчання сту-
дент має студентську візу, 
студентський квиток, мож-
ливість подати заяву на 
карту постійного прожи-
вання і можливість працю-
вати в Польщі.
Перший ступінь закін-
чується ступенем бакалав-
ра (бакалавр).
Програма розрахова-
на на 3 роки (6 семестрів). 
Звітний навчальний рік є в 
річному циклі, один раз на 
рік у липні є обов’язковою 
екзаменаційна сесія у Вар-
шаві.
Випускник може продо-
вжити навчання (другий 
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ність посилань, а не їх «популярність».
2. аКТиВНіСТь (Activity, 50%)
– Присутність (Presence, 1/3) – ви-
значається через загальну кількість 
розміщених веб-сторінок на основно-
му веб-домені (включаючи всі піддоме-
ни і каталоги) університету, які проін-
дексовані найбільшими комерційними 
пошуковими системами, наприклад 
Google;
– Відкритість (Openness, 1/3) – підра-
ховується загальна кількість файлів та 
записів з правильним ім’ям файлу (pdf, 
doc, docx, ppt), опублікованих на спеці-
алізованих веб-сайтах (зокрема, інсти-
туційних репозиторіях), відповідно до 
академічної пошукової системи Google 
Scholar;
– Висока якість (Excellence, 1/3) – ви-
раховується кількість наукових робіт, 
опублікованих у впливових міжнарод-
них журналах. Індикатор обмежують 
підрахунком публікацій, які входять в 
перших 10 відсотків найбільш цитова-
них у відповідних галузях науки. Відо-
мості надаються дослідницькою лабо-
раторією SCImago.
Андрій РИЖКОВ, 
 відділу  міжнародних зв’язків. 
Webometrics:  
ТДАТУ увійшов до ТОП-50 
рейтингу серед ВНЗ України
31 липня 2015 року Лабораторія 
кіберметрики («cybermetrics Lab») 
Національної дослідницької ради 
іспанії («Spanish National Research 
council», cSic) опублікувала черговий 
випуск Вебометричного рейтингу 
університетів світу (Webometrics),  
в якому наш університет посів  
46 місце серед всіх вищів України.
Також слід відзначити, що за цим рей-
тингом наш університет займає друге 
місце серед агарних ВНЗ після Націо-
нального університету біоресурсів і при-
родокористування (12 місце) та друге 
місце по Запорізькій області після Запо-
різького національного університету (33 
місце).
Рейтинг орієнтований на оцінку при-
сутності університету в Інтернеті, рівень 
впливу публікацій університету на сві-
товий науковий прогрес, «популярність» 
веб-ресурсів вищого навчального закла-
ду, довіру інтернет-користувачів до них.
Рейтинг аналізує не освітню діяль-
ність університету в цілому, а саме пред-
ставлення ВНЗ в глобальній мережі Ін-
тернет, яка визначається за спеціальною 
методикою, розробленою у відповідності 
до Берлінських принципів рейтингуван-
ня вищих навчальних закладів (Berlin 
Principles on Ranking of Higher Education 
Institutions), визначених ЮНЕСКО.
В основі рейтингу – два основні крите-
рії, що враховують веб-дані домену вузу 
(кожен критерій має певний ваговий ко-
ефіцієнт, відповідний його значущості):
1. ВиДиМіСТь (viSibiLity, 50%)
– Вплив (Impact) – оцінюється через 
«віртуальний референдум», підрахову-
ючи всі зовнішні посилання, які отри-
мує університет від третіх осіб (цитова-
ність сторінок веб-сайтів). Вираховується 
з кількості зворотних посилань і кількос-
ті доменів, з яких відбуваються зворотні 
посилання. Тому важливою є різноманіт-
НаВчаННя  
У МагіСТраТУрі 
ПОЛіТехНічНОгО 
іНСТиТУТа  
Ля-СаЛь БОВе
Програма магістрату-
ри надає чудову можли-
вість пройти повний курс 
навчання у Франції за 
підтримки французького 
підприємства. Підготов-
ка сільськогосподарських 
менеджерів, здатних пра-
цювати на кожному рівні 
(галузі) сектора для забез-
печення безпеки продук-
ції, як за кількістю, так і за 
якістю, є основною ціллю 
навчання в магістратурі.
Згідно даного курсу, мо-
лоді менеджери придбають 
нові навички та вміння, 
які дозволяють: аналізува-
ти і розуміти сільськогос-
подарське підприємство у 
своєму середовищі шляхом 
мобілізації своїх технічних 
знань; мати широке бачен-
ня забезпечення (поставок) 
сільськогосподарських сек-
торів як в діагностиці, так 
і в розробці рішень шляхом 
аналізу та синтезу; бути 
здатним приймати універ-
сальні рішення, що необ-
хідно для керівної поса-
ди: мати ділові навички, 
управлінські, технічні, ре-
ляційні.
якщо вас зацікавило 
навчання за кордоном 
для отримання 
подвійного диплому, 
заходьте на сайт 
університету або 
звертайтеся до відділу 
міжнародних зв1’язків. 
Там ви зможете 
отримати більш детальну 
інформацію.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія», 
за матеріалами відділу 
міжнародних зв’язків ТДАТУ.
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сутнім почесних гостей 
свята, випускників нашого 
навчального закладу, які 
своєю працею щорічно вно-
сять вагомий внесок у «ба-
гатомільйонний каравай 
нашої держави» і які є гор-
дістю ТДАТУ – двічі Герой 
Соціалістичної праці, Ге-
рой України, Заслужений 
працівник сільського гос-
подарства України Дмитро 
Моторний, голова Аграр-
ного Союзу України, голо-
ва наглядової ради нашого 
університету Геннадій Но-
віков, керівник сільгосп-
підприємства в Одеської 
області, керівник ревізій-
ної комісії Аграрного Союзу 
України Валерій Прусаков, 
голова Мелітопольської ра-
йонної державної адміні-
страції Олександр Мангул, 
заступник міського голови 
Іван Федоров та інші. 
Також Володимир Ми-
колайович, звертаючись до 
першокурсників, підкрес-
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розповів про досягнення 
нашого закладу та подяку-
вав батьків за те, що у біль-
шості завдяки їм діти обра-
ли для навчання саме наш 
університет, і запевнив, що 
професорсько-викладаць-
кий склад, а це 40 докто-
рів наук, професорів та 270 
кандидатів наук, доцен-
тів зроблять все, щоб вони 
отримали достойну освіту.
Вшановуючи пам’ять 
лив той факт, 
що «сьогод-
ні аграрна га-
лузь є локомотивом україн-
ської економіки», бо майже 
тридцять відсотків валют-
них надходжень - від агра-
ріїв, і в цьому чимала за-
слуга їх батьків, які не 
шкодуючи сил працюють 
заради процвітання нашої 
країни. 
Також ректор з гордістю 
В урочистій обстановці 
студенти ТДаТУ 
відзначили День знань 
та прийняли до своєї 
великої дружної родини 
першокурсників. Цього 
року до університету 
на перший курс ОКр 
бакалавр, спеціаліст і 
магістр денної форми 
навчання зарахований 
1471 чоловік.
Святкову лінійку розпо-
чали з урочистого внесення 
прапорів України і універ-
ситету. Зі словами приві-
тання до усіх присутніх 
звернувся ректор універ-
ситету Во-
лодимир 
Кюрчев. У 
своїй про-
мові він від-
значив тих, 
хто набрав 
найбільшу 
кількість 
балів за ре-
зультата-
ми ЗНО, та 
висловів 
надію, що 
вони ста-
нуть упро-
довж навчання відмінни-
ками нашого університету. 
Це - Олександра Кунато-
ва, Олег Відренко, Наталя 
Івова, Ірина Шагова та Ві-
кторія Іванова. Всі вони за 
свої досягнення отримали 
нагороди.  
Далі Володимир Мико-
лайович представив при-
Стали Студентами!
До студентських лав ТДАТУ додалися 
півтори тисячі юнаків та дівчат
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загиблих, було покладено 
квіти до меморіалу студен-
там та викладачам ТДАТУ, 
що у роки Великої Вітчиз-
няної війни віддали життя 
за визволення Батьківщи-
ни від німецько-фашист-
ських загарбників, та до 
бюсту Тараса Шевченка.
Протоієрей Максим 
(Смирнов) благословив 
першокурсників на добре 
навчання: 
- Господь створив своєю 
премудрістю чудовий ди-
вовижний світ і надав його 
людині, щоб той з вдяч-
ністю,  любов’ю та пова-
гою відносився до цього. 
Щоб обробляв землю, са-
джав сади, щоб вони при-
носили величезні плоди на 
благо людей. Хочу побажа-
ти, щоб Господь благосло-
вив усіх вас на наполегли-
ве навчання та придбання 
знань, які підуть на ко-
ристь нашій рідній Украї-
ні.
Далі о. Максим окропив 
свяченою водою усіх при-
сутніх.
Ректор університету 
за доброю традицією вру-
чив першокурсникам сим-
волічні атрибути: «Ключ 
Знань» і «Студентський 
квиток».  
Протягом всіх урочис-
тостей колективи худож-
ньої самодіяльності ЦКіД 
вітали першокурсників 
піснями та танцями.
Дорогі першокурсники! 
Ви розпочинаєте нову 
сторінку в історії нашого 
закладу. хай дорога 
ваша у країну знань 
буде легкою, здоров’я 
- міцним, а настрій 
- завжди веселим і 
бадьорим! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Почесні гості, вітаючи першокурсників, відзначили, що навчання в ТДаТУ 
стало запорукою їх успіхів і досягнень на трудовому шляху. 
трібні глибокі знання. Бажаю міцного 
здоров’я та доброго навчання.
іван ФеДОрОВ:
- Я вітаю вас з правильним вибором, бо 
наш університет є лідером освіти не тіль-
ки нашого регіону, але й країни в ціло-
му. Професії, які ви будете освоювати за-
раз, дуже затребувані, тому бажаю вам 
натхнення у придбанні знань.
геннадій НОВіКОВ:
- Ви вступили до того закладу, який 
здатен дати вам гарний поштовх в житті, 
сформувати ті знання і світогляд, які до-
поможуть вам у майбутньому. А роботи в 
аграрному секторі дуже багато, тому ціна 
професіоналізму дуже висока. Бажаю 
вам успіхів у пізнанні тієї професії, яку 
ви обрали, та великої наснаги в житті.
Олександр МаНгУЛ:
- Мені доводилося навчатися і в інших 
закладах, працювати на різних посадах, 
але ті знання, що були придбані саме 
тут, – це фундамент, все інше - надбудо-
ви над цим фундаментом. Ви тут прове-
дете кращі роки, придбаєте нові знання, 
нові знайомства. Згодом саме ви будете 
керувати і економікою, і взагалі держа-
вою, тому придбані в університеті зна-
ння вам будуть дуже корисними у май-
бутньому.
Дмитро МОТОрНиЙ:
- Сьогодні ви зробили важливий крок 
у своєму житті, ставши студентами тако-
го навчального закладу, як наш чудовий 
університет. Вам доводиться навчатися у 
нелегкий час, коли в державі така склад-
на ситуація. Вам прийдеться відбудову-
вати країну, а для цього вам будуть по-
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вальова (до речі, теж ви-
пускниця ТДАТУ), голова 
Земельної спілки Украї-
ни А. Г. Мартин, заступник 
начальника управління 
розвитку сільської місце-
вості Департаменту АПР 
Запорізької ОДА Л. В. Спі-
цина.
Також на навчальних 
курсах виступили науков-
ці ТДАТУ: проректор з НР 
д.т.н., проф. В. Т. Надикто з 
доповіддю «Органічне зем-
леробство: перші кроки», 
к. с.-г. н., доц. Т. В. Герась-
Цього року у заході взя-
ли участь понад 100 керів-
ників господарств з 20 ре-
гіонів України, в т.ч. Герої 
України Д. К. Моторний з 
Херсонщини (відомий ви-
пускник ТДАТУ), О. Г. Ко-
росташов з Полтавщини та 
В. І. Чернишенко з Київ-
щини.
На навчанні зі змістов-
ними доповідями виступи-
ли директор Департаменту 
стратегії та економічного 
розвитку МАП та продо-
вольства України О. В. Ко-
З 1 вересня на 
факультеті аТе за 
підтримки ректорату 
університету 
було створено 
профорієнтаційний 
сектор, головою якого 
було призначено 
колишню студентку – 
магістра спеціальності 
«агрономія», а зараз 
асистента кафедри 
рослинництва  
і. О. Бурдіну.
Профорієнтаційну робо-
ту за напрямом підготов-
ки факультету очолюють 
доцент С. Д. Мазілін, ст. 
викладач Ю. П. Пащенко, 
асистент А. С. Кулік, спів-
робітник кафедри ЕОНС 
А. В. Рєпка.
Концепцією роботи про-
форієнтаційного сектору є 
мінар-нарада з питань 
підготовки та проведення 
посіву озимих культур під 
урожай 2016 року та ціка-
ва зустріч викладачів та 
студентів ТДАТУ зі спеці-
алістом І категорії відділу 
фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності Управ-
ління агропромислового 
розвитку Мелітопольської 
РДА, колишнім студентом 
факультету АТЕ, який на-
вчався за спеціальністю 
«Агрономія», В. В. Федор-
ченко.
Професорсько-викла-
дацький склад факульте-
ту завжди відкритий до 
плідної співпраці з наши-
ми випускниками та по-
тенційними абітурієнтами 
ТДАТУ.
І. Є. ІВАНОВА, 
декан факультету АТЕ.
Плідна співпраця ТДАТУ 
з Агросоюзом України
аграрний союз України з 27 серпня по 1 
вересня провів навчальні курси для керівників 
сільгосппідприємств «аЗОВ-2015», які відбулися 
у с. Новокостянтинівка Приазовського району 
Запорізької області.
уточнювали інформацію 
та задавали питання. Під-
водячи підсумки, голова 
АСУ Г. В. Новіков зазначив 
про необхідність тісної по-
дальшої співпраці Аграр-
ного Союзу України з ТДА-
ТУ.
Ю. О. ПРУС, 
начальник НДЧ ТДАТУ.
ко («Продуктивність перси-
ку, вирощеного за природ-
ною технологією у Степу 
України») та к. е. н., доц. 
Ю. О. Прус («Визначення 
мінімальної ціни пропо-
зиції продукції рослинни-
цтва»).
Після кожної доповіді 
відбувалися дискусії, ке-
рівники агропідприємств 
Нові підходи у формуванні профорієнтаційної роботи
В рамках роботи центр 
планує відслідковувати 
професійні шляхи розви-
тку випускників ТДАТУ 
за всіма напрямками під-
готовки та представляти 
цю інформацію як школя-
рам, так і студентам нашо-
го ВНЗ.
На базі ТДАТУ 28 серп-
ня відбулись районний се-
організація та проведен-
ня заходів різного рівня в 
системі взаємодії: школа – 
ВНЗ або викладач – шко-
ляр – студент. Також до 
сфери діяльності центру 
входить активна співпра-
ця факультету з началь-
ником відділу зв’язку з 
виробництвом В. А. Синга-
євським.
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З 13 по 17 липня 
студенти 2-го курсу 
напряму підготовки 
«екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування» 
проходили навчальну 
практику з дисципліни 
«Загальна екологія» на 
базі азово-Сиваського 
природознавчого парку 
при Управлінні справами 
Президента України, 
який знаходиться на 
острові Бірючий. 
Підготовчий етап був 
дуже відповідальним як 
для викладачів універси-
тету, так і для студентів. 
Досвід корифеїв своєї спра-
ви та провідних фахів-
ців кафедри «ЕОНС» - зав. 
каф., доцента І. О. Халіма-
на, проф. А. М. Волоха до-
поміг налаштувати молодь 
на відповідальне відно-
шення до навчального про-
цесу в умовах острову Бірю-
чий.  
Розклад кожного дня 
практики був представле-
ний наступними складо-
вими: практичні екскур-
сії, робота в лабораторії на 
свіжому повітрі, теоретич-
на підготовка. Основні на-
прями практичної робо-
ти студентів: відбір проб 
води для гідрохімічно-
го аналізу; відбір проб зо-
обентосу пружинним дно-
черпаком та за допомогою 
рамки; збір раковин та ви-
вчення видового розмаїття 
морських молюсків, визна-
чення концентрації кисню 
морської води; визначення 
продукції водойми мето-
дом склянок. 
Крім навчання, студен-
ти мали можливість прово-
дити спортивні змагання 
та насолоджуватися відпо-
чинком. Розклад навчаль-
ного тижня був дуже ак-
тивний! Високий ступінь 
відповідальності було від-
мічено у студентів на всіх 
етапах практики. Якщо 
була необхідна допомога в 
межах навчальних та по-
бутових питань, першими 
відгукувались студенти 
Євгенія Люта та Ібраім Са-
рібілялов. 
Наступним етапом на-
вчальної практики, за рі-
шенням деканату АТЕ та 
провідної кафедри «ЕОНС», 
було проведення смеш-
фото та презентації в меж-
ах ТДАТУ не тільки звітів, 
а й яскравих особистих фо-
торепортажів студентів. За 
результатами проведеного 
конкурсу було обрано пере-
можців, які отримали від 
декану факультету АТЕ за-
охочувальні грамоти та со-
лодкі подарунки. Це По-
ліна Телюк, Олександра 
Крижкіна, Христина Іва-
ницька. Керівництво дека-
нату факультету дякує ви-
кладачам кафедри «ЕОНС» 
та відзначити високий про-
фесійний рівень та твор-
чий підхід при організа-
ції навчальної практики 
молодих фахівців О. Г. Ан-
тоновського, М. М. Ганчу-
ка, О. О. Марушкіної, М. Ю. 
Ткачук, які не тільки пред-
ставили тематичні розділи 
практики на високому рів-
ні, а й були для студентів 
зразком людяності та толе-
рантного відношення в сис-
темі «викладач – студент». 
За загальною думкою сту-
дентів саме така практи-
ка формує відповідальне 
ставлення до майбутньої 
професії, є джерелом нако-
пичення практичного до-
свіду за обраним напрямом 
та закріплює теоретичні 
знання, отримані в межах 
навчального процесу впро-
довж поточного року на-
вчання, відіграє важливу 
роль у підготовці спеціа-
лістів високого рівня. 
Керівництво факульте-
ту звертається зі словами 
подяки до ректора ТДАТУ, 
д.т.н., професора В. М. Кюр-
чева та голови профкому 
М. В. Андрющенка за на-
дану можливість придбан-
ня спальних мішків та ін-
ших необхідних складових 
практичної підготовки 
студентської молоді.
І. Є. ІВАНОВА, 
декан факультету АТЕ. 
С. В. ГОЛОВІН, 
заст. декана з НР.
екологи тдату 
практикувалися на Бірючому
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Емблема Зльоту вийшла 
дуже яскравою і символіч-
но поєднала студентів усіх 
факультетів в єдину сту-
дентську родину.
Ввечері на всіх учасни-
ків заходу чекав найочі-
куваніший захід Зльоту – 
цікава програма на березі 
моря «Зустріч біля багаття» 
із танцями, співами, за-
пуском небесних ліхтари-
ків та веселими розвагами 
біля величезного вогнища.
У неділю, 6 вересня, від-
булось урочисте закрит-
тя Зльоту, підведення під-
сумків різноманітних 
конкурсів, вручення заохо-
чувальних премій, а також 
показ цікавого відеозвіту 
учасників Зльоту.
Усі студенти в захва-
ті від такого уік-енду, охо-
Відмінники злетілися вдесяте!
4-6 вересня на базі СОК «Салют» відбувся 
Х ювілейний Зліт відмінників навчання та 
лідерів студентського самоврядування
ки зльоту із задоволенням 
грали у пляжний волей-
бол. Південне сонце і при-
морський степовий клімат 
додали студентам енергії 
та сил для нових досягнень 
та звершень у новому на-
вчальному році.
Після вечері студенти 
розважалися на запальній 
дискотеці, на якій кожен 
міг звільнити цілу купу 
енергії та добре повесели-
тися.
Не менш яскравим ви-
дався і другий день. Сту-
денти грали у дартс, бас-
кетбол і волейбол. Також 
студенти всім гуртом у тіс-
ному колі старанно малю-
вали кольоровою крейдою 
на бетонних плитах свої 
креативні ідеї щодо зобра-
ження емблеми Зльоту. 
Ломейко, проректор з НР 
д.т.н., професор В. Т. На-
дикто, а також голова сту-
дентської ради університе-
ту Ірина Жмак.
На студентській конфе-
ренції учасники заходу ви-
ступали з цікавими допо-
відями та обмінювалися 
знаннями, ознайомились 
з виставкою студентських 
досягнень кожного фа-
культету. За традицією 
також було визначено 5 
кращих студентів універ-
ситету, які отримали рек-
торські премії за відмін-
не навчання та активну 
участь у житті університе-
ту.
Після конференції для 
студентів були організова-
ні спортивно-масові захо-
ди. На березі моря учасни-
ТДаТУ – єдиний серед  
18 інших аграрних 
вищих навчальних 
закладів України, 
який проводить Зліт 
відмінників.
Лазурне узбережжя 
Азовського моря вітало те-
плим морем та яскравим 
сонцем найактивнішу та 
найрозумнішу студент-
ську молодь, а керівництво 
університету та спортив-
но-оздоровчого комплексу 
«Салют» влаштували сту-
дентам гостинний прийом 
та незабутнє свято!
У заході взяли участь 
120 відмінників навчання 
з усіх предметів, активних 
учасників студентського 
самоврядування, перемож-
ців предметних олімпіад 
різних рівнів, студентів-
науковців, учасників ху-
дожньої самодіяльності 
– лауреатів творчих кон-
курсів, видатних студен-
тів-спортсменів – призерів 
спортивних змагань різ-
них рівнів. 
У заході взяли участь 
не тільки студенти уні-
верситету, а й найкращі 
представники 6-ти відо-
кремлених структурних 
підрозділів ТДАТУ.
У перший день з’їзду від-
булось пленарне засідання 
– урочисте відкриття пер-
шого ювілейного Зльоту.
До студентів звернулись 
ректор університету, д.т.н., 
професор В. М. Кюрчев, 
проректор з НПР доц. О. П. 
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че діляться своїми вражен-
нями.
Голова студентської 
ради університету, магі-
странт першого року на-
вчання факультету еко-
номіки та бізнесу Ірина 
Жмак:
- Зліт відмінників на-
вчання – це щорічна по-
дія в нашому університеті, 
на яку всі чекають з нетер-
пінням. Цей Зліт був дуже 
знаковим, оскільки цей 
Зліт був десятим, ювілей-
ним! Мені хотілося як го-
лові студентської ради уні-
верситету зробити цей Зліт 
несхожим на інші. Тому ми 
прагнули, аби, не дивля-
чись конкурси та змаган-
ня, між факультетами не 
було конкуренції, а навпа-
ки, спільними зусилля-
ми організовували своє до-
звілля. Ми були всі разом 
як єдина сім’я – і це я вва-
жаю найбільшою перемо-
гою. Ми, студенти, завжди 
кажемо: «Як Зліт зустрі-
неш, так навчальний рік і 
проведеш». А Зліт ми про-
вели дуже плідно, весело 
та найголовніше – разом. 
Тому, сподіваємось, що на-
вчальний рік буде сповне-
ний такими ж незабутніми 
враженнями».
Голова інформаційного 
сектору студради універ-
ситету, магістрант першого 
року навчання енергетич-
ного факультету Ганна Єв-
тушенко:
- Зліт відмінників пока-
зав мені, що наші студен-
ти можуть не тільки за-
нурені цілком у навчання 
та науку, а й можуть ак-
тивно відпочивати, колек-
тивно брати участь у всіх 
заходах, проявляти ініці-
ативу, креатив, потенціал. 
Я, як і інші студенти, отри-
мала море задоволення від 
нових знайомств, спілку-
вання, відпочинку перед 
складним навчальним ро-
ком. На мою думку, після 
такого заходу студенти до-
кладатимуть ще більше 
зусиль, щоб потрапити на 
Зліт відмінників та акти-
вістів наступного року.
Голова студентської 
ради механіко-технологіч-
ного факультету, студент-
ка 3 курсу Катерина Мов-
чан:
- Від усього студентсько-
го колективу хочу подяку-
вати ректорату, деканатам, 
профкому, керівництву 
СОК «Салют» за органі-
зацію та проведення цьо-
го незабутнього свята. За 
ці дні прекрасного відпо-
чинку ми дуже зблизили-
ся і вже не було поділу на 
факультети. Ми стали єди-
ним цілим. Ще хочу сказа-
ти, що студентам жодного 
разу не доводилося нудьгу-
вати. Постійно проходили 
цікаві заходи: як спортив-
ні, так і культурно-масові, 
де були задіяні всі студен-
ти. Кожен мав змогу твор-
чо себе проявити та відкри-
тися з нового боку. Дякую 
всім за чудові емоції. Це 
було незабутньо!
Олеся ДАНИЛЮК, 
 прес-служба ТДАТУ. 
Фото Ганни БОВКУН.
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щими у навчанні, а ще і та-
лановитими творчими осо-
бистостями, яким під силу 
створити особливу атмос-
феру студентського табору.
Але не було б на стільки 
цікаво та весело, нам – сту-
дентам, без таких креатив-
них, рішучих, таланови-
тих вожатих, які залюбки 
брали участь у будь-яких 
як культурно-масових, так 
і спортивних заходах. Вони 
завжди підтримували нас, 
що надавало нам наснаги 
та сил для нових звершень.
Щира подяка ректорату, 
профкому, співробітникам 
ТДАТУ, студентам, завдя-
ки яким «Здоров’як-2015» 
пройшов на високому рів-
ні.
Бажаємо успіхів усім 
студентам у новому на-
вчальному році, і до нових 
зустрічей у спортивно-оздо-
ровчому таборі «Здоров’як»!
Ірина ЖМАК, 
Юлія БЄЛЄВА, 
Євгенія ЛЮТА, 
студентський комітет ТДАТУ.
ЗдороВенькі Були!
Студентський табір 
«Здоров’як» гостинно 
відчинив двері для 
невгамовної молоді 
ТДаТУ.
Вже стало доброю бага-
торічною традицією в Тав-
рійському державному 
агротехнологічному уні-
верситеті перед початком 
навчального року оздоров-
лювати студентів на узбе-
режжі Азовського моря.
Так і цього літа з 25 по 
31 серпня на базі СОК «Са-
лют» у смт Кирилівка пра-
цював студентський спор-
тивно-оздоровчий табір 
«Здоров’як».
Кожний ранок відпочи-
вальників розпочинався 
під гаслом: «У здоровому 
тілі здоровий дух!» Студен-
ти змагались на визначен-
ня кращих серед кращих 
у баскетболі, волейболі, 
дартсі, плаванні, футбо-
лі, піонерболі. А вечорами 
«Здоров’як» розкривав свої 
таланти. Той, хто хоч раз 
відпочивав у таборі, не змо-
же забути тихої гри на гіта-
рі у дружньому колі, співу 
і танців, інтелектуальних 
батлів без п’яти хвилин аг-
рономів, інженерів-меха-
ніків, енергетиків, еконо-
містів… Сім’я в нас дійсно 
велика та дружня.
Апогеєм відпочинку в 
таборі «Здоров’як» є свято 
Нептуна, з особливою магі-
єю таємничого дійства, яке 
відбувається під бурхли-
вий плескіт хвиль.
Загалом студенти ТДА-
ТУ вкотре показали, що 
вони є не тільки найкра-
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28 серпня на базі ТДаТУ 
відбувся районний 
семінар-нарада 
з питань підготовки 
та проведення посіву 
озимих культур  
під урожай 2016 року. 
Роботу семінару очолив 
ректор ТДАТУ проф. В. М. 
Кюрчев. Почесними гостя-
ми на семінарі були голо-
ви РДА та районної ради О. 
А. Мангул та О. М. Мордик. 
перший заступник голови 
Мелітопольської РДА В. А. 
Журавльов. Понад 60 осіб, 
а це керівники та спеціа-
лісти сільгосппідприємств, 
керівники фермерських 
господарств, керівники 
та спеціалісти районних 
організацій управління 
АПР, державної сільсько-
господарської інспекції, фі-
тосанітарної інспекції, на-
уковці ТДАТУ, для яких 
особливості технології ви-
рощування озимих куль-
тур є одним з стратегічних 
питань розвитку АПК пів-
дня України, прибули того 
дня до нашого закладу, 
щоб ознайомитись не тіль-
ки з науковими розробка-
ми фахівців ТДАТУ, але 
й побачити продукцію ін-
ших установ, яка необхід-
на сучасному агровиробни-
кові.
Від НДІ агротехноло-
гій та екології під керів-
ництвом д.с.г.н., профе-
сора В. В. Калитки до цієї 
події була презентована 
виставка, на якій присут-
ні ознайомились зі зраз-
ками снопів м’якої та твер-
дої пшениці озимої, що 
найбільш пристосовані до 
умов півдня України та за 
різних технологій вирощу-
вання отримали найкра-
щий врожай.   
Також для агровироб-
ників науковцями універ-
агровиробники та науковці 
провели семінар-нараду
редплужником та забезпе-
чення мінімізації ущіль-
нення ґрунтів. 
Сьогодні якісний на-
вчальний процес, скла-
дова та професійна адап-
тація студента в АПК є 
першочерговим завданням 
ТДАТУ, тому без уваги не 
залишилась співбесіда 
керівництва факультету 
АТЕ з нашим випускником 
В. В. Федорченко, який у 
2015 році отримав диплом 
ОКР «Магістр» зі спеціаль-
ності «Агрономія» і вже за-
раз працює в Мелітополь-
ській РДА спеціалістом 1 
категорії відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності. 
С. В. ТУРЧИНА 
 за матеріалами начальника 
НДЧ Ю. О. Пруса, 
декана факультету АТЕ 
І. Є. Іванової, 
вченого секретаря НДІ АТЕ 
Ю. О. Кліпакової.
розробкою НДІ Механіза-
ції півдня України під ке-
рівництвом д.т.н., професо-
ра В. Т. Надикто.
На пленарній части-
ні було представлено 5 до-
повідей. Зокрема доповідь 
д.т.н., професора В. Т. На-
дикта на тему «Нові при-
йоми обробітку ґрунту в 
осінній період» та доповідь 
д.с.-г.н., професора В. В. Ка-
литки на тему «Особливос-
ті посіву озимих зернових 
восени 2015 року». Високий 
рівень проведених науко-
вих досліджень дозволив 
надати виробничникам 
обґрунтовані пропозиції 
з удосконалення техноло-
гій виробництва продукції 
рослинництва в регіоні, в 
т.ч. рекомендовано систему 
удобрення озимих зерно-
вих культур і використан-
ня регуляторів їх росту, ре-
комендовано обов’язковість 
періодичної оранки з пе-
ситету було розроблено 
науково-практичні реко-
мендації на 2015-2016 рр. 
«Сучасні технології ви-
рощування стратегічних 
культур у Степовій зоні 
України». Докторантом ка-
федри «Рослинництво» О. 
А. Єременко представлено 
рекламний буклет з техно-
логічними порадами при 
вирощуванні сафлору в 
умовах півдня України. 
Спеціалістами Управ-
ління агропромислового 
розвитку Мелітопольської 
РДА була продемонстро-
вана колекція насіннєвих 
зразків зернових та зерно-
бобових культур, які виро-
щуються в господарствах 
нашого району (Відро-
дження, Фрідом Фарм та 
ін.). 
Присутніх ознайомили 
зі зразками техніки, які 
працюють на полігонах 
НВЦ ТДАТУ і є науковою 
Обираючи напрями підготовки 
ТДаТУ, молодь чекає надійне 
майбутнє!
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ференція, посилюючи 
дружні зв’язки між колега-
ми наукових інститутів та 
виробничих підприємств 
України та зарубіжжя, 
буде сприяти досягненню 
збільшенню вкладу вищої 
школи у досягненні мети 
підвищення конкурентоз-
датності харчової і готель-
ної промисловості.
Світлана ТУРЧИНА, 
за матеріалами доц. 
кафедри ОПХВ, к. т. н. 
К. О. САМОЙЧУК.
«інноваційні аспекти розвитку обладнання 
харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»
обстановці учасники отри-
мали сертифікати учасни-
ків міжнародного зразка 
за підписами і печатками 
ректорів двох ВНЗ.  Завер-
шилось пленарне засідан-
ня урочистим підписанням 
договору співдружності 
між Таврійським держав-
ним агротехнологічним 
університетом та Харків-
ським державним універ-
ситетом харчування та 
торгівлі.
Впевнені, що наша кон-
та власною фаховою біблі-
отекою, де понад 600 лі-
тературних джерел пред-
ставлено в електронному 
вигляді.
Під час роботи конфе-
ренції працювали секційні 
засідання:
«Проблеми та перспек-
тиви розвитку обладнання 
харчових виробництв»;
«Інноваційні підхо-
ди та креативні рішення 
у формуванні технічно-
го оснащення підприємств 
готельно-ресторанної інду-
стрії»;
«Удосконалення проце-
сів і технологій переробки 
сільськогосподарської си-
ровини».
Робота секцій тривала 
весь день і завершилася 
круглими столами та дис-
кусіями науковців.
11 вересня на підсумко-
вому пленарному засідан-
ні була затверджена ре-
золюція за підсумками 
конференції. В урочистій 
Під такою назвою з 8 
по 11 вересня на базі 
кафедри «Обладнання 
переробних та харчових 
виробництв» ТДаТУ 
разом з харківським 
держуніверситетом 
харчування та торгівлі 
вперше було проведено 
Міжнародну науково-
практична конференцію, 
у роботі якої взяли 
участь понад 70 осіб з 
усіх куточків України. 
Конференція була спря-
мована на вирішення ак-
туальних питань щодо 
визначення проблем та 
перспектив розвитку об-
ладнання харчових вироб-
ництв, ресторанного та го-
тельного господарства, 
удосконалення процесів і 
технологій переробки сіль-
ськогосподарської сирови-
ни в умовах розвитку су-
часного суспільства. До 
оргкомітету конференції 
надійшло 166 тез допові-
дей науковців з 51 вищо-
го навчального закладу 
та організацій з 16 кра-
їн світу (Азербайджан, Бі-
лорусь, Греція, Грузія, 
Данія, Єгипет, Ізраїль, Іс-
панія, Казахстан, Нідер-
ланди, Польща, Словаччи-
на, Сербія, Туркменістан, 
Україна).
Завідувач кафедри 
ОПХВ, проф. Ф. Ю. Ялпа-
чик представив гостям ма-
теріальну базу кафедри: 
зразковий навчальний 
комплекс з сучасними ла-
бораторіями, лекційною 
аудиторією, комп’ютерним 
класом, залою курсово-
го і дипломного проекту-
вання, читальним залом 
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табельні культури, реалі-
зовуючи попередню про-
граму щодо виділення 
міні-грантів та інші про-
екти.  
Такі заходи допоможуть 
студентам орієнтуватися 
стосовно сучасних техно-
логій вирощування висо-
корентабельних сільгосп-
культур, європейського та 
українського ринку збу-
ту; «взяти орієнтир» на са-
мозайнятість, розпочавши 
«свою справу»; навчитися 
використовувати свої не-
великі земельні ресурси 
для ефективного бізнесу з 
отриманням високого до-
ходу; побачити апробацію 
ноу-хау на виробничих ді-
лянках кращих підпри-
ємств області.
Детальніша інформація 
- за тел. 0800-500-184 або 
на сайті uhbdp.org.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія», 
за матеріалами прес-служби 
ТДАТУ.
«український проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва» стартував
(Ізраіль) для отримання 
перспективного досвіду з 
виробництва, зберігання 
та збуту сільськогосподар-
ської продукції та багато 
іншого.
З вересня цього року фа-
хівці ІКЦ «Агро-Таврія» 
розпочали проведення для 
студентів семінарів з біз-
нес-розвитку плодоовочів-
ництва за участю успіш-
них агротоваровиробників 
та представників Ізраїль-
ського центру   MASHAV.
Такі семінари вже від-
булися для студентів спе-
ціальності “Агрономія” та 
для студентів всіх еконо-
мічних спеціальностей, за-
цікавлених у реалізації 
даного проекту.  
Крім того, студенти на-
прямів підготовки «Марке-
тинг», «Агрономія» та «Ма-
шинобудування» взяли 
участь у демонстраційних 
поїздках до малих підпри-
ємств Запорізької області, 
що вирощують високорен-
редніх сільгоспвиробни-
ків до ринків з вищою до-
хідністю через ринкову 
консолідацію, поліпшення 
методів і технологій вироб-
ництва, залучення новіт-
ніх технологій та високо-
рентабельних культур для 
підвищення рівня господа-
рювання на невеликих зе-
мельних ділянках, а також 
сприяння розвитку взаємо-
відносин з постачальника-
ми.
В рамках роботи проек-
ту буде проведено велику 
кількість навчальних се-
мінарів, тренінгів, конфе-
ренцій з економічних та аг-
ротехнологічних питань, 
буде розроблено інформа-
ційний інтернет-ресурс 
для безкоштовного отри-
мання аграріями різнома-
нітної інформації з питань 
виробництва та ринків 
збуту плодоовочевої про-
дукції, будуть організова-
ні навчальні поїздки в на-
вчальний центр MASHAV 
Починаючи з березня 
2015 р. у Запорізькій 
області розпочав свою 
роботу «Український 
проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва» 
(УПБрП), який 
реалізується 
Менонітською 
асоціацією економічного 
розвитку (MEDA, 
Канада) за фінансової 
підтримки Канади 
(DFAtD) та у партнерстві 
з ізраїльським 
центром міжнародного 
співробітництва 
MASHAv. Партнером 
проекту в нашій 
області є Запорізький 
інформаційно-
консультаційний центр 
«агрот-Таврія» при 
ТДаТУ під керівництвом 
г. В. Подшивалова. 
Аналогічний проект вже 
працював в Запорізькій об-
ласті з 2008 по 2013 роки, 
результатом якого стало 
підвищення врожайнос-
ті та збільшення площ для 
вирощуванням суниці, ма-
лини, столового винограду 
та овочів закритого ґрунту.
Протягом наступних 
семи років «Український 
проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва» буде 
працювати в південних об-
ластях України: Запорізь-
кій, Херсонській, Микола-
ївській та Одеській.  
Його головним завдан-
ням  є: розширення та роз-
виток можливостей малих 
та середніх агровиробни-
ків для створення додат-
кової вартості на ринку 
плодоовочевої продукції; 
залучення малих та се-
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ти вміст цукру у харчових 
продуктах. Таким чином 
звичайні люди могли глиб-
ше зрозуміти процеси, які 
відбуваються під час спо-
живання їжі. 
Підтримати цей захід у 
парк міста прийшли май-
же всі представники ка-
федри ТПЗПСГ та керів-
ництво факультету АТЕ. 
Зважаючи на шалений 
успіх проведеної виставки, 
кафедра планує проводити 
подібні заходи щорічно. 
В межах профорієнта-
ційної роботи на факуль-
теті АТЕ планується ба-
гато цікавих заходів для 
містян та школярів міста 
та районів. З детальною ін-
формацією про всі заходи у 
першому семестрі всіх ба-
жаючих може ознайомити 
голова профорієнтаційним 
сектором на факультеті 
АТЕ – І. О. Бурдіна.
І. Є. ІВАНОВА, 
 декан факультету АТЕ, 
А. С. КУЛІК, 
 асистент кафедри ТПЗПСГ.
Безкоштовна ковбаса,
або Як майбутні технологи пригощали 
мелітопольців смаколиками власного 
виробництва!
топольчанам! 
Наші майбутні інжене-
ри-технологи відповіда-
ли на всі запитання, яки-
ми цікавились перехожі, 
зокрема: як обрати пра-
вильне згущене молоко, 
чим відрізняються нату-
ральний сік і відновлений, 
чи шкідливий крохмаль, 
який входить до складу 
ковбасних виробів? 
До уваги містян було 
представлено експозицію 
гливи звичайної, а бажаю-
чим старший викладач ка-
федри ТПЗПСГ І. І. Бан-
дура розкривала секрети 
успіху вирощування гри-
бів. Відвідувачам було за-
пропоновано розглянути 
під мікроскопом крохмаль-
ні зерна, дріжджі, вимі-
ряти рН соків, молока та 
інших напоїв, визначи-
пригостила разом з викла-
дачами містян консерво-
ваною продукцією власно-
го виробництва – солодким 
перцем, маринованими 
грибами та іншими смако-
ликами. Також всім бажа-
ючим було запропоновано 
продегустувати та визна-
чити якість різноманітних 
варених ковбас, томатний 
сік та хлібобулочні виро-
би різних виробників, які 
широко представлені на 
вітринах мелітопольських 
крамниць. 
Не можна не відзна-
чити, що знання та вмін-
ня наших студентів Івана 
Руденка, Дениса Нечіпая, 
Дар’ї Фенагеєвої та Анни 
Кравченко, які навчаються 
за напрямом «Харчові тех-
нології та інженерія», вже 
працюють на користь мелі-
27 вересня Мелітополь 
святкував 231 річницю 
з дня заснування. У 
парку культури та 
дозвілля ім. М. горького 
було організовано 
чимало цікавих заходів, 
виставок народних 
майстрів, в яких активну 
участь взяв факультет 
аТе ТДаТУ. 
Кафедрою технологій 
переробки та зберігання 
продукції сільського гос-
подарства ТДАТУ, яку очо-
лює доцент Н. П. Загорко, 
було організовано продук-
тову виставку-пікнік з еле-
ментами мультимедійного 
супроводу. Найбільш твор-
ча молодь 1, 2, 3 курсів на-
пряму підготовки «Харчо-
ві технології та інженерія» 
долучилася до свята та 
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ково-бібліографічної робо- 
ти Н. М. Семенюк  супро-
воджувалась презентаці-
єю «Науковець, ти цікавий 
світу!».
Флеш-семінар був про-
ведений в рамках програ-
ми підвищення кваліфі-
кації. Проведення такого 
роду заходів дозволяють 
мотивувати колег на при-
дбання нових навичок в 
роботі, підвищують профе-
сійну майстерність співро-
бітників, сприяють адап-
тації співробітників до 
інноваційних процесів.
Наталя СЕМЄНЮК, 
заввідділом наукової 
бібліотеки.
На СУчаСНОМУ ріВНі
Нові інформаційні технології 
в роботі бібліотеки ТДАТУ
вати реєстр наукових пу-
блікацій та представляти 
наукову діяльність універ-
ситету в мережі Інтернет. 
Міжнародна практика на-
укометричних досліджень 
сьогодні базується на вико-
ристанні наукометричних 
баз даних. Створення нау-
кометричної бази даних до-
зволить відстежувати ци-
тованість статей науковців 
ТДАТУ у наукових видан-
нях. Змістовна доповідь 
завідуючої відділом нау-
ресурси. Одним із напрям-
ків нових інформаційних 
технологій стало створен-
ня інституційного репози-
тарію, який надає можли-
вість зробити доступними 
результати наукової робо-
ти вчених університету. На 
семінарі був презентова-
ний інституційний репози-
тарій ТДАТУ «ElarTSATU».
«Публікаційний про-
філь університету» – новий 
проект наукової бібліотеки, 
який дозволить сформу-
Напередодні нового 
навчального року 
наукова бібліотека 
провела для своїх 
співробітників 
флеш-семінар «Нові 
інформаційні технології 
в роботі бібліотек».
Сучасні інформацій-
ні технології стають ефек-
тивним засобом переведен-
ня паперових документів 
в електронну форму та до-
зволяють формувати прин-
ципово нові інформаційні 
СПОрТиВНі ЗДОБУТКи 
Наші гірьовики не підвели! дри фізичного виховання і 
спорту Сергія Кубрака.
Ось вони, наші перемож-
ці: 
Валентин Олійник (80 
кг) - третє місце серед юні-
орів,
Роман Конюхов (до 90 
кг) - 3 місце серед юніорів, 
Павло Маранді (+80 кг) - 
2 місце серед юніорів.
Серед ветеранів не було 
рівних їх тренеру Сергію 
Кубраку (до 70 кг) - перше 
місце.
Переможці та призери 
були нагороджені грамота-
ми та медалями.
Найсильніші завоювали 
право виступати на чемпі-
онаті світу, який відбудеть-
ся у жовтні в Словенії.
Вітаємо наших чемпіо-
нів та бажаємо подальших 
успіхів і високих спортив-
них досягнень!
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Серпень для 
наших гирьовиків 
ознаменувався новими 
перемогами. До Дня 
незалежності країни та 
120-й річниці важкої 
атлетики в Україні у м. 
Токмак було проведено 
чемпіонат України 
з гирьового спорту 
серед чоловіків, жінок, 
юніорів, юніорок та 
ветеранів.
Більш ніж 120 спортсме-
нів з 15 областей України 
приїхали сюди, щоб позма-
гатися і продемонструвати 
свою силу.
У складі Запорізької об-
ласті блискуче виступи-
ли вихованці Мелітополь-
ського районного ДЮСШ, 
студенти механіко-тех-
нологічного факультету 
ТДАТУ під керівництвом 
заслуженого тренера Укра-
їни, майстра спорту міжна-
родного класу з гирьового 
спорту, викладача кафе-
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ВІТАЄМО З ОРДЕНОМ!
За значний особистий внесок у науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, активну громадську 
діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіо-
налізм Указом Президента України ректора університету, 
д.т.н., професора Володимира Миколайовича Кюрчева від-
значено державною нагородою України - орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеню. 
Щиро вітаємо Вас, шановний Володимире Миколайо-
вичу, з цією високою нагородою та бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, натхнення, невичерпної енергії, нових звер-
шень та процвітання! 
Нехай Ваша важлива праця на благо університету та 
рідної України завжди буде плідною, дарує Вам лише ра-
дість та задоволення.
З Днем винахідника  
та раціоналізатора!
Винахідники і раціоналізатори... 
Начебто звичайні люди, але всі вони 
володіють даром творчості, вмін-
ням вийти за межі звичного розумін-
ня звичайних речей і подій, почут-
тям нового і незвіданого. У вік нанотехнологій здатності 
винахідників і раціоналізаторів затребувані ані трохи не 
менше, ніж сотні років тому. 
Тому бажаємо вам творчого натхнення, свіжих ідей, 
сміливості і здорового авантюризму, широких можливос-
тей для реалізацій задуманого! А ще здоров’я, любові, 
щастя, миру, добра та успіхів у всіх починаннях.
21 вересня - Міжнародний день миру
Щороку 21 вересня ООН закликає 
всі країни світу припинити 
війну і вогонь, бо цього дня 
відзначається Міжнародний день 
миру. 
Люди повинні цінувати і дорожити 
своєю планетою, адже, по суті, ми всі 
сусіди в одному великому спільному 
домі. Немає поганих і гарних людей, а 
тільки їх вчинки можуть бути негативними або позитивни-
ми. Потрібно поважати і співчувати один одному, підтри-
мувати і допомагати нужденним людям, берегти флору і 
фауну, збагачувати внутрішній світ нових поколінь. Тільки 
так ми зможемо вберегти МИР на планеті Земля.
Зі святом, шановні 
вчителі!
День вчителя - спільне свято, 
свято всіх поколінь, вдячних за 
отримані знання та вміння, за ви-
ховання. Спогади про образ ша-
нованого вчителя супроводжують 
кожного з нас протягом усього 
життя, спонукають тільки до до-
брих вчинків, служать опорою у 
важку хвилину. Ось чому в цей жовтневий день найщиріші 
вітання звучать на адресу всіх працівників освіти. 
Бажаємо Вам, шановні викладачі, міцного здоров’я, тер-
піння, успіхів у вашій нелегкій справі!
